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di taman hati. Serta hadiah shalawat dan dalam pada kekasih Allah, suritauladan ummah,
dan buah hati aminah, Labbaika Ya Muhammad, semoga kami berada dalam barisanmu di
hari akhir kelak.
Terimah kasih yang tak terhingga pada matahariku yang selalu membakar
semangatku untuk selalu tegar dalam menuntut ilmu,dialah ayah yang amat sangat aku
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ayah adalah motivator sejati bagi kami putra putrimu, ananda bangga memiliki ayah yang
luar biasa, semoga Allah swt memilihmu menjadi penghuni surgaNya, amin. Dan buat
bundaku, cahaya dalam hatiku, wanita paling mulia dalam hidupku, izinkan ananda
berterimakasih padamu walau kasihmu tanpa harap imbalan dari ananda, bidadari tercantik
yang pernah kutemui, terukir indah dalam jiwa ini, bahagian dari nafas ini, semoga bunda
menjadi wanita tercantik pilihan Allah yang duduk di singga sana surga.amin.
Terima kasih juga pada abang saya bang incok semoga cepat selesai kuliahnya, bang
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teman-teman yang terikat dengan indahnya ukhuwah, yusnianti ( iyus) , farida ( paridu)
anis( opa), siti rahmawati, juwita, tifeh (gendut), jannah, dian cs, yanti, dan adik-adik kostku
yang unik dan langka, itel, siti, aya, bik san, ani, dila, devi. Novi, weniko, yana, dan juga
tidak lupa terimakasi juga pada mujahidah-mujahidah kesayanganku, ema, husnul, vame,
k’meri, k’anita karishma, k’ana, dan Murobbiyahku yang tercinta.
1ABSTRAK
Murni Harsyi Passya (2010)    : Penerapan Media Pembelajaran Strip Story
untuk meningkatkan hasil belajar bahasa arab
siswa kelas II Mts Diniyah Puteri Pekanbaru.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar bahasa Arab
siswa kelas dua Mts Diniyah Puteri. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
apakah penerapan Media Strip Story dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab
siswa kelas II Mts Diniyah Puteri Pekanbaru.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II Mts Diniyah Puteri
Pekanbaru yang berjumlah 22 orang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah
penerapan media Strip Story  dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa
kelas II Mts Diniyah Puteri Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan
bulan Maret sampai dengan Mei 2011.
Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik, maka peneliti
menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu : 1)
Perencanaan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi.
Berhasilnya penerapan Media Strip Story, diketahui dari adanya
peningkatan hasil belajar bahasa Arab siswa pada setiap siklus baik pada siklus I, II
dan III. Pada siklus I tanpa tindakan pertemuan pertama, hasil belajar bahasa Arab
siswa adalah 57,272 % dengan kategori “ cukup ” karena berada pada interval 56-75
%. Pada siklus I dengan tindakan pertemuan kedua hasil belajar bahasa Arab siswa
meningkat dengan persentase 62,95 % dengan kategori “ cukup ” karena berada pada
interval 56-75 %. Setelah diadakan perbaikan proses pembelajaran pada siklus II
pertemuan ketiga, hasil belajar bahasa Arab siswa meningkat dengan persentase
70,86 % dngan kategori “ cukup ” berada pada interval 56-75%, dan diadakan lagi
perbaikan proses pembelajaran pada siklus III pertemuan ke empat, hasil  belajar
bahasa arab siswa 76,56% dengan katagori “tinggi” berada pada interval 75-100%.
Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan proses pembelajaran bahasa Arab melalui
penerapan Media Strip Story dapat dikatakan berhasil.
2ملخص
العربية اللغةدرسةجينتة لترقية طعاقالمتقصة الوسيلةتطبيق( :1102. )اشفهارشورنيم
الثانوية الإسلامية ةبالمدرسالثانيالفصلالطلاب فيدى ل
.بوتري بيكانبارودينية ال
أما , نتائج تعلم اللغة العربية عند تلاميذ اليوم الكامل منخفضة هي أن خلفية البحث 
دى لالعربية اللغةدرسةجينتة لترقية طعاقتالمقصة الوسيلةتطبيقالبحث هلتكوين المشكلة في هذا 
؟بوتري بيكانبارودينية الالثانوية الإسلامية ةالمدرسبنيالثالالفصفيالطلاب
. طالبا22همعددوكان في برنامج اليوم الكاملنيفي الفصل الثاالطلابهمأفراد البحث
الفصل فيالطلابدى لالعربية اللغةدرسةجينتة لترقية طعاقتالمقصة الوسيلةتطبيقأما موضوعه
و ايمإلى سر ماو قيام بالبحث في شهر.دينية بوتري بيكانباروالالثانوية الإسلامية ةالمدرسبالثاني
.م1102
المراحل في ةالباحثفتقّدم , بالفصلالجيدعلى عمله ةالباحثتلينجاح هذا البحث إعتمد
.الإنعكاس( 4المراقبة ( 3التنفيذ  ( 2التخطيط  ( 1: هذا البحث منها 
الطلاباللغة العربية عنمن إرتفاع نتيجة تعلم ةطعاقتالمقصة الوسيلةيعرف نجاح تطبيق 
الإجراءةن بدو الأولىنتيجة التعلم في الدورة . دورة إما في الدورة الأولى و الثانية و الثالثةلكل 
بعدفي الدورة الأولى% . 57-65" كفاية"بطبقة % 272,75هي
و بعد قيام بإصلاح عملية %. 57-65" كفاية " بطبقة % 18,26الإجراءة
و %.57- 65"كفاية"بطبقة % 68,07فنتيجة التعلم هيالثانيةالدورةالتعليم في
"عالية""بطبقة% 65,67فنتيجة التعلم هيةالثالثالدورةقيام بإصلاح عملية التعليم فيبعد 









الباب الأول : مقدمة
1........................................................أ.  خلفية المشكلة 
4.................................................ب.توضيح الإصطلاحات 









. ,التربية هي ناحية من نواحي الحياة التي كانت دائما ذات أولوية لترقية مرتبة الأفراد 
إصطلاح التربية هو إرشاد و . 
1شخص ليصير الشخص بالغامساعدة أعطاها
عملية التعلم تقع لسبب . التعلم هو إحدى العمليات الكاملة التي تجري في كل شخص طول حياته
إحدى الأمارات لدى شخص أهو تعلم أم لا يعنى حدوث تغيير السلوكية .وجود التفاعل بين الأفراد مع بيئتهم
2.ية المهارة والإتجاهفي تفسه الذي يمكن سبب هذا التغيير في ناح
عملية التعليم إحدى العمليات التي تتضمن عمل المدرس والطلاب بناء على الإتصالة المتبادلة الجارية 
التفاعل المتبادلة بين المدرس والطلاب إحدى الشروط الأولى .في الأحوال التربيوية للحصول إلى الأغراض المعينة
ليس إتصالا بين المدرس والطلاب فقط بل بالنظر , فاعل في عملية التعليم له معنى واسعالت. لوجود عملية التعليم
والمدرس لا ببلغ المواد الدراسية عند التعلم فحسب بل يرشد على الإتجاهات والقيم لدى . إلى التفاعل التربوي
.3الطلاب أيضا 
ة المؤيدة لأن مصدر تعاليم الإسلام اللغة العربية هي اللغة الأولى للأمة المسلمين ولغة أخرى كالغ
القرأن والحديث الشريف يستخدمان 4.وهذه اللغة لابد عليهم أن يفهموها فهما عميقا. جميعها باللغة العربية
.هذه اللغةباللغة العربية فلابد لجميع المسلمين لسيطرة على
تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية "
تعلم اللغات تساعد على سهولة الاتصال بالعلم الخارجي وقراءة الآدب والسياسي والإقتصادي : فهي "والتطبيق 
) وفهم مختلف في الحضارات وطرق معيشة الناس , والنظرية العالمية
1.mlh ,9991 ,arakaJ ,adasarp odnifarG ajaR ,nakididneP umlI rasad-asaD ,hallubsaH 1
1 mlh  6002 ,sreP ilawajaR.narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 2
gnudnaB ,ayrakadsoR ajameR ,lanoiseporP uruG idajneM ,namsU resU 3
mlh )2991 ,salhki lA :ayabaruS ( bara asahab rajagnem rajaleb edoteM .aM ,nalhaD hayiriawuJ .srD 4
5
( التكنولوجيا ) ( التلفيزيونية 
5.الوسائل الإتصالية بين الناس 
:ي فهدينية  بوتريالفي المدرسة الثانوية  الإسلامية وأما أهداف تعلم اللغة العربية 
ليستطيع الطلاب في تكلم باللغة العربية.1
ة باللغة العربية المكتوبليستطيع الطلاب في فهم الكتب الدينية والثقافة الإسلامية .2
.القرأن والحديث جيداليستطيع الطلاب في فهم.3
بد لاف. الكتابةمهارةة و ءومهارة القرامهارة الكلام وللغة العربية أربع مهارات منها مهارة الإستماع 
.على الطلاب لكي ينالوا هذه  المهارات الأربع لأن فيها علاقة قريبة للوصول إلى أهداف تعلم اللغة العربية
كانت مادة التعليم لا بد أن تتكون من المواد العلمية وتضمنت الواقعية الصحيحة ، والمفاهيم والمبادئ 
هناك في نظرية التدريس . وتعميمات العلوم التي صدرها من المناهج الدراسية وتؤيد الوصول إلى أهداف التعليم
في مجموعة .  وسائل التعليم كالألة المساعدة في عملية التعليمتان، الأولى طريقة التدريس والثانية ز ناحيتان متمي
6.الطرق  كان موقف وسائل التعليم مساعدة لابد لكل المدرس أن ينظمها في عملية التعليم
. وسيلة القصة المتقاطعة هي  وسيلة مصنوعة من الورقة المقطوعة التي تحتوي على الكلمات أو العبارات
7.تساعد مهارة الطلاب في تنطيم الكلمات أو الايات حتي تصير رسالةالوسيلةهذه
.تدريس اللغات الأجنبية ، للوصول إلى المهارات المذكورةة جدا فيتطبيق هذه الوسيلة فعاليوأما 
بة جديدة والدوافع إن تطبيق الوسائل التعليمية في عملية التعليم تنشئ رغ" ازهار أرشد"همالك في "قال 
8.بل تعطى الأثار النفسية لدي الطلاب
الثانويةسةر دالمفي الطلابوأكثر 9.التعلم هي قدرة الطلاب بعد أن يقبلوا تجريبة تعلمهمةجكانت نتي
في تطبيق ماهرة جدا اللغة العربيةعندهم حماسة شديدة لأن المدرسة التي تعلم مادةدينية بوترياللإسلاميةا
المكثفة أو الوسائل المصنوعة من كارتون كالصور مثلا والطاقة التي تحتورسة مثل
.على مفردات اللغة العربية
83.ص,مكتبة لبنان, تطم اللغات الحیة وتطیمھا بین النظریة والتطبیق, صلاح عبد المجید العربي5
1 mlh ,7991 .gnudnaB ,uraB raniS ,narajagneP aideM ,anajduS anaN 6
421 mlh ,6002 ,ilawajaR.narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 7
51.mlh .6002 ilawajaR.narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA malad kilamaH 8
mlh.5991,ayrakadsoR ajameR TP gnudnaB ,rajagneM rajaleB sesorPlisaH naialineP ,anajduS anaN 9
22
يةدين
هذا الواقع بينت . كانت نتيجة تعلم الطلاب درس اللغة العربية مازالت ناقصة و تحتاج إلى التحسينبوتري
:وهذا الواقع بالنظر إلى الظواهر الاتية5,5حتى5حولي ةوكانت النتيجة اليومينتيجة الباحثة بالنظر إلى ال
5,5- 5بين ةاليوميعلى النتيجة كان تسعون طالبا حصلوا. 1
.كان الطلاب يشعرون بالصعوبة في إجابة الأسئلة الموجودة في كتب اللغة العربية المعينة. 2
.أكثر الطلاب لا يؤدون واجبات اللغة العربية.3
.وأكثر الطلاب مازالوا أن يغشوا أوراق إجابة الطلاب والأسئلة الموجودة في كتب اللغة العربية. 4
ة في تعليم اللغة العربية لما تحصل على ترقية نتائج الطالبات المدرسطبقتها التييمية كان دور الوسائل التعل
بناء على تلك الظواهر . اللغة العربيةسر دطعة لترقية نتيجة ، لأجل ذلك أريد أن أطبق وسيلة القصة المتقا
:إختارت الباحثة الموضوع
العربية لدى الطلاب  في الفصل الثاني  بالمدرسة تطبيق وسيلة القصة المتقاطعة لترقية نتيجة درس اللغة"
"بكنبارويالدينية  بوتر"الثانوية  الإسلامية 
إختيار الموضوعفيالدوافع . ب
.ةهذه المشكلة جذابة للباحثإن 1-
. ةتتعلق بالقسم التي تتعلم فيه الباحثةحثاالمشكلة الموجودة في هذا الب2-
.هذا البحث لم يقم أحد ببحثها من قبل3-
توضيح المصطلاحات. ج
01النتيجة هي قدرات أملكتها الطلاب بعد أن يقبلوا تجربية التعلم .1
11.الوسائل هي مجموعة تدافع الطلاب للتعلم في بيئتهم.2
إحدى الوسائل المصنوعة من قطعات القرطاس وتحتوي الكلمات أو العبارات بشكل وسيلة القصة المتقاطعة.3
ayrakadsoR ajameR TP  gnudnaB ,rajagneM rajaleB sesorP ilisH naialineP ,anajduS anaN 01
22 mlh.5991
odniparG ,atrakaJ ,aynnata’afnamepnad ,nagnabmegnep ,naitregneP ,nakididneP aideM ,namriduS 11
6.mlh. 4891 ,adasreP
21.الحكاية أو النصوص
31.التنفيذ في القاموس الإندونيسي  هو التنفيذ أو عملية ، وكيفية تنفيذ الإجراءات.4
المشكلات. د
المشكلاتتقديم-١
:تقديم المشكلات، منهاوالطواهر التي قدمتها الباحثة بناء على خلفية المشكلة
.اللغة العربية مازالت خافضة سر دفيالطلابنتيجة. أ
.إستخدمت المدرسة الوسائل التعليميمة لترقية نتيجة الطلاب في مادة اللغة العربية. ب
.المعينةبالصعوبة في بحث الأسئلة في كتب اللغة العربية مازال يشعر الطلاب. ج
.الطلاب لا يؤدون واجبات اللغة العربيةأكثر. د
.النتيجةوسائل و هل هناك علاقة هامة بين ال.ح
المشكلةتحديد-۲
طعة لترقية نتيجة اتطبيق وسيلة القصة المتقفي ةولكثرة المشكلة الموجودة في هذا البحث  فتجددها الباحث
.المدرسة الثانوية الإسلامية الدينية  بوتري بكنباروبى الطلاب في الفصل الثاني ددرس اللغة العربية ل
المشكلةتكوين-٣
تطبيق وسيلة القصة هل: البحث فكان تكوين المشكلة هذاالمشكلة الموجودة فىبناء على تحديد
المدرسة الثانوية  الإسلامية بى الطلاب في الفصل الثاني دطعة تستطيع أن ترقي نتيجة درس اللغة العربية لاالمتق
.الدينية  بوتري بكنبارو
421 .mlh ,6002 , ilawajaR.narajalebmeP aideM ,daysra rahzA 21
502:mlh ,2002,ailemA TP ,ayabaruS ,aisenodnI asahaB sumaK ,rawnA srD 31
أهداف البحث و فوائده. ه
أهداف البحث.أ
المدرسة الثانوية  الإسلامية بفي الفصل الثاني اللغة العربية درسب في الطلانتيجةهذا البحث يهدف إلى ترقية 
.الدينية  بوتري بكنبارو
البحثفوائد:ب
:يهفلة ارسالهذه البحثاذأمافوائد له
.اللغة العربيةدرسزيادة المعرفة للمدرسين لكي يكثفوا في .1
.اللغة العربيةدرسالطلاب فينتيجةإقتراحا لرئيس المدرسة لترقية .2
.زيادة المعرفة للباحثة عن تطبيق هذه الوسائل.3
في قسم تدريس اللغة  العربية لشهادة الجامعية للدرجة الاولى المقررة لنيل الجامعة تالتكميل المطلب.4




عموما أن الوسيلة هي جميع ". الوسط"بمعني " suidem" "اللغة اللأتنية"تؤخذ من " aidem"كلمة 
جميع الألات لتقوية أحوال وفي المعنى الواسع أن الوسيلة. الأشكال لإصال الرسائل، وولأراء إلى الأخرين
(.6891أخسين )الطلاب في زيادة المعرفة، المهارة والإتجاه
1.و في هذا المعنى ، أن المعلمين ،الكتب ،الحواسيب ،الصور ، وبيئة المدرسة هي الوسائل التعليمية
تصوير أن الوسائل التعليمية في عملية التعليم تميل إلى الأدوات الرسمية ، ال( " 1791)و برليج و إيلي " وعند 
2.الفوتوغرافي أو الوسائل الإلكترونية وتنتفع لعملية وتركيب المعلومات البصرية أو لفظية
أن الوسائل التعليمية هي الوسائل التي تحمل الرسائل او المعلومات ( 5891)وعند هينيك وأصحابه 
أن الوسائل ("  6891)و بريكمارتين"وعند . 
و يمكن أن تشمل من . التعليمية هي الوسائل التي تشمل المصادر المختاجة إلى أداء الإتصال مع الطلاب
، أن الوسائل التعليمية هي جميع الأشياء " أومارمالك"وعند . المعدات والبرمجيات المستخدمة في الأجهزة
.المستخدمة لأصال الرسائل
، حتى تستطيع أن تحفر الإهتمام، الرغبة، الفكرة، الشعور لدى الطلاب في عملية التعليم ( اسيةالمواد الدر )
3.للحصول على أهداف التعليم المعينة
، ثم ( الدعائم للعرض)تاريخيا ، لأول مرة،كانت الوسائل التعليمية سميت مرئية للتدريس والتعليم 





ستخدام الوسائل التعليمية في تعليم اللغة الأجنبية التعلم فعالة جدا إو. تغيرت إلى التكنولوجية التعليمية
4.ة والكتابةءإستماع، التكلم، القرا: للحصول على أربع مهارات منها
تقاطعةوسائل القصة الم. 2
وسيلة القصة المتقاطعة إحدى الوسائل المصنوعة من قطاعات الورقة التي تحتوي على الكلمات أو 
5.هذه الوسيلة تستطيع أن تمّهر الطلاب في تركيب الكلمات أو الأيات حتى تصير رسالة. العبارات
:في تطبيقهاالخطوات السهلةبعضقاطعة ، هناكالقصة المتلتطبيق هذه الوسيلة
قبل الدخول إلى الفصل. أ
إختار المدرس موضوع القصة  أو المحفوظات ثم يوزعه إلى الطلاب. 1
.الكلمات المذكورة طبعت واضحة بإعداد المساحة الفارغة بين كل كلمة وكلمة أخرى. 2
يكتبوه في ورقة إذا كان الموضوع كثير جدا يستطيع الطلاب أن,تلك القصة قطعت بجملة واحدة لكل قطعة. 3
.أخرى وهؤلاء الطلاب يقسمون إلى مجموعات
الأنشطة في الفصل . ب
خمسة أشخاصحتىبع ر أو لكل مجموعة تتكون من, مجموعاتإلىيقوم المعلم بتقسيم الطلاب . 1
.أعطى المدرس المواد الدراسية للطلاب. 2
بإستخدام قواعد القصةبتركيب  هذه وعة تقوم ولكل مجم. كل مجموعةإلىيقوم المعلم بتوزيع قطاع القصة . 3
.العربيةاللغة
.ينبغي على كل طالب في مجموعته لكى يشتركوا في تركيب قطاع تلك القصة . 4
.القصة التي ركبوهاءأمر المدرس كل مجموعة لكي يقر. 5
أخرىمجموعة أعطى المدرس فرصة للطلاب لكى يناقشوا أولا إذا كان تركيبهم غير مناسب مع . 6
6.ة ترتيب القصة الصحيحةعاقام المعلم بقـــــــــر . 7
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في درس المحادثة، قتطبورأينا هنا أن الوسيلة التكنولوجية التعليمية بوسيلة القصة المتقاطعة تستطيع أن
.تخمين المفردة، تركيب الكلمة، صنع الإستفهام وتركيب الحكاية
التعلمنتيجة .3
إذا كان . ومراده هنا في التعلم هو محاولة  لتغير السلوك, عرف الطبيب النفساني أن التعلم هو التغير
فة بل في الثقاو هذه التغيرات ليس في زيادة العلم فقط, بالتعلم يستطيع أن يأخذ التغيرات لشخصية المتعلمين
7.والمهارات ر والإتجاهات والطبيعة وغير ذالك
وعند . التعلم والتعليم هما المفهومان الذان يترابطان، لايمكن أن يفصل بعضهما عن بعض
(  5002طاهرين ")سوريا"
8.التغيير حاصل من الخبرة الفردية في تفاعله مع البيئة
ما هي النتيجة التي .9التعلم هي الإستطاعات التي أملكها الطلاب بعد أن يقبلوا خبرة التعلمنتيجة
للحصول على نتيجة التعلم بالنسبة ،(5002طاهرين ) حصل الطلاب عليها، وقيل، إصطلاحها نتيجة التعلم
01.ن بينة لنتيجة التعلملأجل ذلك، تلك النواحى الثلاثة تكو . إلى الناحية المعرفية، السلوكية و المهارات
المعرفية تتعلق بنتائج التعلم  الفكري التي تتكون من ستة جوانب ، وهي المعرفة أو الذاكرة والفهم 
والسلوكية تتعلق بالإتجاهات التي تتكون بالقبول، الإجابة ، ولأستجابة ، . والتطبيق والتحليل والتركيب والتقييم
وتلك النواحي الثلاثة ، . ية أو المهارت تتعلق بنتائج مهارات التعلم والقدرة في التصرفالحرك. والإتحاد والداخلي
. تكون موضعة تقييم نتائج التعلم
.11تتعلق بإستطاعة الطلاب في سيطرة المواد الدراسية
:وتلك المعايير منها. لمعرفة حاصلة تعلم الطلاب بعد أن يتبعوا عملية التعليماييرهنا المع
01حتى 0أولا ، حجم القاعدة  من
001حتى 0ثانيا ، حجم القاعدة  من 
0،4حتى 0،0ثالثا ، من 
EحتىAرابعا، حجم القاعدة من 
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نطاقا، كان 001- 0، إلى 6أو 5نطاقا 01- 0( نظر العابرة)وكان أدنى النتائج تشير إلى النجاح 
21".D"وعلى نطاق الحرف2،1أو 0،1.  0.4- 0،0، على نطاق و06أو 55
:تمام النتائج التى حصل عليها الطلاب من خلال عملية التعلم والتعليم تميل أن تشير إلى النتائج الأتية
. الدافع الداخلي هو الدافع من أنفس الطلاب. الطلابتمام الإرتياح يميل أن يشير إلى الدافع الداخلي لدي( أ
. لزيادة ثقة النفس على قدراته( ب
( ج
. ناحية أخرى
.المعرفية أو أفاق الطلابالنتائج التي حصل عليها الطلاب في درسه شاملة على ( د
بناء على الشرح السابق أن نتيجة التعلم هي النتائج التي تحصل عليها شكل الانطباعات التي تسبب 
النتيجة "وفي هذا البحث، كانت نتيجة التعلم المقصودة منها. تغييرات في نفس الأفراد، وهذه نتيجة أنشطة التعلم
31.والقيمة التي تدل على مستوى 
العوامل المؤثرة فى تحصيل الدراسة.أ 
ها عوامل خارجيةأولهما عوامل داخلية وثانيقسمانإلىؤثرة المعواملالقسمتن
نة من العوامل الدينية والعقلية عاملة منبعثة من نفس الشخص و هى مكو يه: العوامل الداخلية.1
صحة الجسم,اعتدال الجسم :البدنية العوامل 
, الرغبة , تركيز الفكر 41كفاءة , قوة الذاكرة ,المقدراة الطبيعية ,الحرص , الذكاء : و الروحية أالعوامل العقلية 
.الباعثة 
.الزمان , الابيئة الاجتماعية , الأسرة : العوامل الخارجية.2
إلىوبالإجمال نستطيع أن نقسم تلك العوامل كلها 
لأن وجود , التلاميذ أثناء دراستهم فى المدراسة إلا أن العوامل الداخلية فيهم تجدى أثرا أكبر من العوامل الخارجية 
صول على الغايةالعوامل الروحية يفسح أمام التلاميذ لكما يحتاجونه فى الح
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51.قد يأخر نشاطات التدريس أو يزيدفيهم مشكلة فى التعلم 
العلاقة بين وسيلة القصة المتقاطعة و نتيجة التعلم. ۳
في عملية التعليم لابد لكل طالب أن يحاول لمعرفة مفهوم عن الأشياء التى تسبب تغيرات السلوك في 
التى نستطيع أن نفعلها لتأثير نتيجة الطلاب في وكثير من الطرق الجذبة. وكان قبله لا يعرف شيأ ثم يعرف. نفسه
.أحدها بتطبيق وسيلة القصة المتقاطعة. مادة اللغة العربية
.تختاج إلى مشاركة الطلاب
المتقاطعة إحدى الإمكانيات التي تجعل الطلاب مشتركين في التعلم، لأن هذه الوسيلة وسيلة القصة 
مناسا بتعريف وسيلة القصة المتقاطعة هي الوسيلة . همين وترقي أنشطة التعلمتستطيع أن تجعل الطلاب مشترك
وتستطيع أن تمهر الطلاب في تركيب . المفردات أو الكلماتعلىالمصنوعة من قطاعات القرطاس التي تحتوي 
. 61تصبح رسالة حتى ةنيأالقر الكلمة أو الايات
التعلم المريح يساعد الطلاب لكي يصيروا مبتكرين، وبمراقبة المدرس عن أنشطة الطلاب في إستخدام 
. وسيلة القصة المتقاطعة فتكون هذه الأنشطة تجري جيدة
إذن بإعطاء الفرصة لهم لتمرين . بتطب
.حالنجا على
وبكثرة الأنشطة التي فعلها الطلاب، ستحصل تتيجة التعلم . وبذلك يكون الطلاب مشتركين في عملية التعليم
.٥المرجوالنتائجعلى
فرضية العمل.  ب
تطبيق وسيلة القصة ى أنها البحثالفرضية في هذأما . المقّدمةالمشكلة تكوينمنمؤقتةإجابةالفرضية هي 
المدرسة الثانوية الإسلامية بى الطلاب في الفصل الثانيددرس اللغة العربية لتعلم نتائج قيةلتر يستطيعقاطعةالمت
. بكنبارودينية  بوتريال
مفهوم العملى. ج
عملمتعاونان في تخطيط ةوالمدرسةاحثبالينب.التعاونية في الفصلالدراسةعملهوهذا البحثو 
.الإجرأةعاكسة و 
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منويتعلمون،تدريسهمممارسةينظمونمجموعة المعلمينكيف تكون هوالتعاونية في الفصلالدراسةعمل
71.
كالمتغيرة الحرةهي  قاطعةالقصة المتوسيلة . 1
:التاليةالخطواتمن خلالقاطعةكان تطبيق وسيلة القصة المت
الإستعدادمرحلة.أ
تتكون ولكل مجموعة. عمليةفيالمواد التي ستقدمالمرحلة أعدتفي هذه
ناسبة بالمادة القصة المقام المعلم بإلقاء، المواد الدراسيةتقدمأن قبلو. من حتى خمسة أشخاصأربع
.الاختبار للمواد التقييميةأسئلةأوالطالباأوراق عملو ,التعليموتحطيط  إستعداد , الدراسية
التقديم في الفصل.ب
:هامنفي تطبيقهاالخطوات السهلةبعضقاطعة ، هناكالقصة المتلتطبيق هذه الوسيلة
تكون من خمسة و لكل مجموعة ت, مجموعاتلىإبتقسيم الطلاب ةتقوم المدرس:الأولىالخطوة
أشخاص
المواد الدراسية للطلابةأعطىت المدرس:الثانيةالخطوة
بتركيب  ولكل مجموعة تقوم . كل مجموعةلىإبتوزيع قطاع القصة ةتقوم المدرس:الثالثةالخطوة
.حتى أصبحت كاملةبإستخدام قواعد اللغة العربيةالقصةهذه 
ينبغي على كل طالب في مجموعته لكى يشتركوا في تركيب قطاع تلك القصة :  الخطوة الرابعة
بهايركتتقدتما القصة التيؤ كل مجموعة لكي يقر ةالمدرستأمر : الخامسةالخطوة
فرصة للطلاب لكى يناقشوا أولا إذا كان تركيبهم غير مناسب مع ةأعطىت المدرس: الخطوة السادسة
أخرى مجموعة 
81.ة ترتيب القصة الصحيحةعاة بقـــــــــر المدرستقام:  الخطوة السابعة
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اللغة العربية هي كالمتغيرة المربوطةحاصلة درس. 2
عرفةلم.وسيلة القصة المتقاطعةتطبيقالتي أثرهاالمتغيرة المربوطةهيالعربيةكانت  حاصلة درس اللغة
هل " بالبيان التالى. الطلاب في درس اللغة العربية  ستتبين لنا بعد تطبيق وسيلة القصة المتقاطعةتعلم نتائج





تطبيق طّبقت الباحثة في هذا البحثم ،1102من شهر مارس إبتدأوتقوم الباحثة بالبحث
الإسلامية الثّانويّة بأربع لقاءات في الفصل، وأقيم هذا البحث بالمدرسة دوراتثلاثوسيلة القصة المتقاطعة ب
. دينية بوتري في شارع أحمد دحلان سوكجاديلا
أفراد البحث وموضوعه.ب
دينية بوتري " وأما أفراد هذا البحث فهو الطلاب ومدرسة اللغة العربية بالمدرية الثانوية الإسلامية
ى دهذا البحث فهو تطبيق وسيلة القصة المتقاطعة لترقية نتيجة درس اللغة العربية لموضوعوأما .  بكنبارو
."الفصل الثاني بالمدرسة الثانوية  الإسلامية الدينية  بوتري بيكانباروفيالطلاب
مجتمع وعّينة البحث . ج
, دينية بوتري بكنبارو" الفصل الثاني بالمدرسة الثانوية في لطلابوأما مجتمع هذا البحث فهو جميع
. الباحثة العّينة في هذا البحث.  وعشرون طالباإثنىعددهم وكان
النجـاحمؤشرات. د
بالنسبة الفردية و 56≤( النتيجة)وأما بيانات النجاح في هذا البحث فهى تحصل على كمال 
.بالنسبة الكلاسيكية57%
إجراء البحث.ه
مرحلة التخطيط . 1
ووالثانيةأما الدورة الأولى فهي في اللقاء الأول.  في أربع لقاءاتتادور بثلاثم و وهذا البحث سيق
. في اللقاء لرابعةالثالثالثالث ، وأما الدورةفهي في اللقاء لثانية الدورة
:وهذا التحطيط يتكون من أربع خطوات 
. أقرت الباحثة الكفاءة الأساسية التي ستقدم هي بإستخدام وسيلة القصة المتقاطعة. أ
. وضعت الباحثة التحطيط التعليمي بإستخدام وسيلة القصة المتقاطعة. ب
. وضعت الباحثة أوراق واجبة الطلاب. ج
.نظمت الباحثة أداة التقييم. د
تنفيذ الإجراء. 2
أشخاصتكون من خمسة و لكل مجموعة ت, مجموعاتلىإبتقسيم الطلاب ةتقوم المدرس( أ
.المواد الدراسية للطلابةأعطىت المدرس( ب
بإستخدام القصةبتركيب  هذه ولكل مجموعة تقوم . كل مجموعةلىإبتوزيع قطاع القصة ةتقوم المدرس( ج
.حتى أصبحت كاملةقواعد اللغة العربية
. ينبغي على كل طالب في مجموعته لكى يشتركوا في تركيب قطاع تلك القصة( د
.ا القصة التي ركبوهاؤ كل مجموعة لكي يقر ةالمدرستأمر ( ه
أخرىمجموعة فرصة للطلاب لكى يناقشوا أولا إذا كان تركيبهم غير مناسب مع ةأعطىت المدرس( و
. ة ترتيب القصة الصحيحةعاة بقـــــــــر المدرستقام( ز
المراقبة.3
ن  لجمــع البيانـات مــالباحثـةتو . راقبـةباسـتخدام ورقــة المراقبــةالمبقــوم الباحثـةتفي هـذه المرحلـة
.ةالمدرسعلىتطبيق وسيلة القصة المتقاطعة
الإنعكاس.4
.تيـةلـدورة الأاومعايير وخطـة لعمـل المرتبط بعملية وأثر تطبيق الإجراءات التصحيحيةالإنعكاس هذا 
٪ في الكلاسـيكية 57فرديـة و 56≤شموليـة علـىصـول حقـد الطـلابنلأ( فعـال)إجـراء الفصـل نـاجح 
. تلاميذمن عدد ال
طريقة جمع البيانات.و
: أما طريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي
المراقبة . 1
هذه المراقبة بإستخدام أوراق المراقبة، وغرضها لجمع البيانات من التطبيق الذي قام به الطلاب، وأما 
.المراقبة هنا فهي الباحثة
الاختبار . 2
الأسئلة إليهم بعد أن ء والاختبار المستخدم يقصدبه لمعرفة نتيجة تعلم اللغة العربية لدي الطلاب بإعطا
.إليهم المادة التامةتعطى
. طريقة تحليل البيانات. ز
.اما طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث فهي التحليلية الإحصائية,
والطلاب مدة العملية والبيانات عن ةالمدرسالتحليل الوصفي يهدف إلى وصفية البيانات عن أنشطة (1
.الحالة الممتازة في تعلم اللغة العربية
.والطلابةالمدرستحليل البيانات عن أنشطة ا(أ
وإلإجرائية التى . والطلاب هي الحاصلة الملاحظة مدو عملية التعليمةالمدرستحليل البيانات عن أنشطة 




بالنسبة إلى الفرد والكلاسكي, كمال نتيجة تعلم اللغة العربية(ب
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تطبيق طّبقت الباحثة في هذا البحثم ،1102من شهر مارس إبتدأالباحثة بالبحثوتقوم 
الإسلامية الثّانويّة بأربع لقاءات في الفصل، وأقيم هذا البحث بالمدرسة دوراتثلاثوسيلة القصة المتقاطعة ب
. دينية بوتري في شارع أحمد دحلان سوكجاديلا
أفراد البحث وموضوعه.ث
دينية بوتري " وأما أفراد هذا البحث فهو الطلاب ومدرسة اللغة العربية بالمدرية الثانوية الإسلامية
ى دهذا البحث فهو تطبيق وسيلة القصة المتقاطعة لترقية نتيجة درس اللغة العربية لموضوعوأما .  بكنبارو
."ري بيكانباروالفصل الثاني بالمدرسة الثانوية  الإسلامية الدينية  بوتفيالطلاب
مجتمع وعّينة البحث . ج
, دينية بوتري بكنبارو" الفصل الثاني بالمدرسة الثانوية في لطلابوأما مجتمع هذا البحث فهو جميع
. .  وعشرون طالباإثنىعددهم وكان
النجـاحمؤشرات. د
بالنسبة الفردية و 56≤( النتيجة)وأما بيانات النجاح في هذا البحث فهى تحصل على كمال 
.بالنسبة الكلاسيكية57%
إجراء البحث.ه
مرحلة التخطيط . 1
ووالثانيةأما الدورة الأولى فهي في اللقاء الأول.  في أربع لقاءاتتادور بثلاثم و وهذا البحث سيق
. في اللقاء لرابعةالثالثالثالث ، وأما الدورةفهي في اللقاء لثانية الدورة
:وهذا التحطيط يتكون من أربع خطوات 
. أقرت الباحثة الكفاءة الأساسية التي ستقدم هي بإستخدام وسيلة القصة المتقاطعة. أ
. وضعت الباحثة التحطيط التعليمي بإستخدام وسيلة القصة المتقاطعة. ب
. الباحثة أوراق واجبة الطلابوضعت. ج
.نظمت الباحثة أداة التقييم. د
تنفيذ الإجراء. 2
أشخاصتكون من خمسة و لكل مجموعة ت, مجموعاتلىإبتقسيم الطلاب ةتقوم المدرس( أ
.المواد الدراسية للطلابةأعطىت المدرس( ب
بإستخدام القصةبتركيب  هذه ولكل مجموعة تقوم . كل مجموعةلىإبتوزيع قطاع القصة ةتقوم المدرس( ج
.حتى أصبحت كاملةقواعد اللغة العربية
. ينبغي على كل طالب في مجموعته لكى يشتركوا في تركيب قطاع تلك القصة( د
.ا القصة التي ركبوهاؤ كل مجموعة لكي يقر ةالمدرستأمر ( ه
أخرىمجموعة فرصة للطلاب لكى يناقشوا أولا إذا كان تركيبهم غير مناسب مع ةأعطىت المدرس( و
. ة ترتيب القصة الصحيحةعاة بقـــــــــر المدرستقام( ز
المراقبة.3
ن  لجمــع البيانـات مــالباحثـةتو . راقبـةباسـتخدام ورقــة المراقبــةالمبقــوم الباحثـةتفي هـذه المرحلـة
.ةالمدرسعلىتطبيق وسيلة القصة المتقاطعة
الإنعكاس.4
.تيـةلـدورة الأاومعايير وخطـة لعمـل المرتبط بعملية وأثر تطبيق الإجراءات التصحيحيةالإنعكاس هذا 
٪ في الكلاسـيكية 57فرديـة و 56≤شموليـة علـىصـول حقـد الطـلابنلأ( فعـال)إجـراء الفصـل نـاجح 
. تلاميذمن عدد ال
طريقة جمع البيانات.و
: أما طريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي
المراقبة . 1
هذه المراقبة بإستخدام أوراق المراقبة، وغرضها لجمع البيانات من التطبيق الذي قام به الطلاب، وأما 
.المراقبة هنا فهي الباحثة
الاختبار . 2
الأسئلة إليهم بعد أن ء والاختبار المستخدم يقصدبه لمعرفة نتيجة تعلم اللغة العربية لدي الطلاب بإعطا
.تعطى إليهم المادة التامة
. طريقة تحليل البيانات. ز
.اما طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث فهي التحليلية الإحصائية,
والطلاب مدة العملية والبيانات عن ةالمدرسي يهدف إلى وصفية البيانات عن أنشطة التحليل الوصف(2
.الحالة الممتازة في تعلم اللغة العربية
.والطلابةالمدرستحليل البيانات عن أنشطة ا(ت
وإلإجرائية التى . والطلاب هي الحاصلة الملاحظة مدو عملية التعليمةالمدرستحليل البيانات عن أنشطة 




بالنسبة إلى الفرد والكلاسكي, كمال نتيجة تعلم اللغة العربية(ث
: nagnareteK
esatnesreP akgnA :P
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ثم . تمثل في الكلمات أو الجملتحّلل هذه البيانات باستخدام طريقة وصفية كيفية مع النسبة المئوية
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الدورة الأولى  في اللقاء الأّول . دوراتثلاثلوسيلة القصة المتقاطعة بطّبقت الباحثةفي هذا البحث
و تقوم الباحثة هذه الدورات بالمواد . الرابعو الدورة الثالثة في للقاءثالثالاللقاءالثانى لدورة الثانية فيو
.لمعرفة نتيجة الطلاب في تعلم اللغة العربيةالمختلفة 
ن الإجراءةالدورة الأولى بدو .1
التخطيط(أ
أوراق العمل للطلاب في هذه المرحلة  إستعّدت الباحثة ألة البحث التي تتكون من خطة التعليم و 
.مباشرةالمدرس قام. و أداة إختبار التعليم وأداة الإختبار لمعرفة نتيجة تعلم الطلاب
التطبيق(ب
أنشطة التعليمية أقيمت مناسبة بتحطيط الإجرئي .م1102مارس 03اء الأول أقيم بتاريخ اللق
المدرسة أسماء الطلاب ثم بعد ذلك دعوقبل عملية التعليم ت. اللقاء الأول بإستخدام الطريقة الإلقائية. التعليمي
عن ةالمدرسوبعد أن شرحت. بالأنشطة في البيتالمواد الدراسية على السبورة التي تتعلق بالمدرستكتب
وبة على توأتى بمثال عن الجملة الفعلية بك.في هذا اللقاء عن الجملة الفعلية ةالمدرسالأنشطة في البيت، شرحت 
عن تعريف ةالمدرسبعد ذلك شرحت .الطلاب لكى يأتوا بمثال عن الجملة الفعليةةالمدرسالسبورة ثم أمرت 
عن كيفية ةالمدرسوبعد أن يفهموه شرح ت. الفرصة للطلاب لتقديم الأسئلةةالمدرسة ثم أعطىت الجملة الفعلي
أحد الطلاب لكي يكتبوا الأمثلة ةالمدرسوبعد ذلك أمرت . تركيب أمثلة الجملة الفعلية عن الأنشطة في البيت
أوراق الأسئلة لكل طالب ثم ةدرسالمثم وزعت . التي تتعلق بالأنشطة في البيت وإعطيت الفرصة للطلاب الأخرين
حينما يقوم الطلاب بأداء الأسئلة، دارت الباحثة حولهم . بوا تلك الأسئلةيطالت الباحثة من الطلاب لكى يج
وبعد أن . إجابة الأسئلةوأكثر الطلاب يشعرون بالصعوبة في. مباشرة بإهتمام الطلاب الذين يشعرون بالصعوبة
بأداء ةالمدرسوبعد ذلك قامت . تهممن الطلاب لكى يحفظوا كراسةالمدرسطلبت ,إنتهوا في إجابة الأسئلة 
.عشر أسئلةسةخموالأسئلة تتكون من . الإزاحة
(1)الجدول  
نتيجة تعلم اللغة العربية في اللقاء الأول
بدون الإجرأة
الطلاب النتيجة الشمولية الإنجاز متوسط
1 2 3 4 5
1 SJ 06 غير نجاح %06 272,75
2 SJ 06 غير نجاح %06
3 SJ 08 نجاح %08
`4 SJ 55 غير نجاح %55
5 SJ 06 غير نجاح %06
6 SJ 54 غير نجاح %54
7 SJ 07 نجاح %07
8 SJ 06 غير نجاح %06
9 SJ 55 غير نجاح %55
01 SJ 06 غير نجاح %06
11 SJ 06 غير نجاح %06
21 SJ 56 نجاح %56
31 SJ 55 غير نجاح %55





51 SJ 55 غير نجاح %55
61 SJ 05 غير نجاح %05
71 SJ 54 غير نجاح %54
81 SJ 55 غير نجاح %55
91 SJ 05 غير نجاح %05
02 SJ 55 غير نجاح %55
12 SJ 06 غير نجاح %06
22 SJ 54 غير نجاح %54
. واحعشر طالبا لم ينجومن الجدول السابق أن ثلاثة الطلاب نجهوا أو إنتهوا بالنسبة الفردية وتسعة
ونجاح التعلم بالنسبة الكلاسكية 
22
% 36,31 = %001x 3
, ، فلذالك%57 ≥وهذا النجاح من الطلاب الذين يقومون بالإختبار، لأن معيار النجاح المعين 
المتقاطعة لما قصة الوسيلة تطبيقالطلاب في الصف الثاني بالمدرسة الثانوية الإسلامية في اللقاء الأول بدون
.وا بالنسبة الكلاسكيةحينج
المرحلة الإجرائية التعليمية(. 2
:المتقاطعة، وتقام بمرور المراحل الأتيةقصة المت هذه الأجرائية بتطبيق وسيلة أقي
.مرحلة الإستعداد(. أ
في هذه المرحلة كانت المدرسة والطلاب يقومون بالإجرائية ثم إستعدت الباحثة الوسائل التعليمية ووسائل 
واجبةطيط الدراسي وأوراقخمن التالوسائل التعليمية تتكون . جمع البيانات
ووسائل جمع البيانات المستخدمة هو أوراق المراقبة، والإختبار من نتيجة . الطلاب التي نظمت لأربع اللقاءات
وفي هذه المرحلة أيضا تنظم أسماء . تعلم اللغة العربية الذي يتكون من برامق كتابة الأسئلة، ومفتاج الأجوبة
.الطلاب إلى خمس مجموعات
دينية بوترى "احثة بالمراقبة إلى ميدن البحث وهو المدرسة الثانوية الإسلاميةوقبل البحث، قامت الب
قد قامت الباحثة بالمراقبة في . وقامت الباحثة بالإستشارة مع رئيس المدرسة ومع المدرسة اللغة العربية" بكنبارو
.1102من مارس سنة 02خ تاري




أسئلة الإزاحة و الواجبات المنزلية(3
أجوبة الأسئلة(4
المرحلة التقديمية في الفصل( ب
.واحدأستخدمت وسيلة القصة المتقاطعة حتي تحصل على نجاح أو إنتهماء التعلم، ولكل دورة لها لقاء
:وأما تحقيق الدورة الأولى، الثانية، الثالثة فمنها
(م1102سنة أبريلمن6)الثاني رو الأولى في اللقاءالدو 
.في اللقاء الأول ،إنطلاقا بالتخطيط الدراسي. التخطيط(1
التنفيذ(2
وأول التعليم . اللقاء الثانى، كانت عملية التعليم تبحث عن الأنشطة في البيت بإستخدام الجملة الفعليةوفي
. عن وسيلة القصة المتقاطعةةالمدرسأسماء الطلاب، وتدافع المدرسة الطلاب مباشرة تشرح ةالمدرستدعو
المادة ثم أمرت ةالمدرسمن الطلاب ليصنعوا أربع مجموعات كبيرة ثم أعطىت ةالمدرسوبعد ذلك طلبت 
وبعد . ةالمدرسوهذه العملية تحت مراقبة ,أحد الطلاب من كل مجموعة ليقرأ النص الموجود في الكتابةالمدرس
ةرسالمدذلك أعطىت المدرس الفرصة للطلاب حولى خمس عشرة دقيقة لكي يحفظوا النص ويفهموه، أمرت  
كلةالمدرسالطلاب لكى يقفلوا الكتاب المعين لأنه سيوزع قطعة القصة التي تساوي بالكتاب وبعد ذلك أمر 
وا ءلا من كل مجموعة لكي يقروكيةالمدرسوبعد ذلك أمرت . اصحيحاركيبمجموعة لكي يركبوا قطعة القصة ب
إذا وجدوا الأساليب المختلفة بينهم، وأعطىت ها وأعطىت لهم الفرصة ليقوموا بالإقتراحبتركيتمدقالقصة التي 
ةالمدرسوبعد ذلك أعطى . لكي يشرحوا إجابتهم الموجودةةالمدرسةالمدرس
.
وأما النتيجة من تلك , الباحثةقليلة، ولو لم يزل بعيدا عن رجاء لطلابامستوى ترقية للقاء الثانى وفي ا
:الإجرأة فنستطيع أن نرى في الجدول التالي
نتيجة تعلم الطلاب في الدورة الأولى)2(لجدول ا
الطلاب النتيجة الشمولية الإنجاز متوسط
1 SJ 56 نجاح %56 59,26
2 SJ 07 نجاح %07
3 SJ 56 نجاح %56
4 SJ 55 غير نجاح %55
5 SJ 56 نجاح %56
6 SJ 55 غير نجاح %55
7 SJ 56 نجاح %56
8 SJ 06 غير نجاح %06
9 SJ 56 نجاح %56
01 SJ 55 غير نجاح %55
11 SJ 07 نجاح %07
21 SJ 07 نجاح %07
31 SJ 06 غير نجاح %06
41 SJ 07 نجاح %07
51 SJ 06 غير نجاح %06
61 SJ 55 غير نجاح %55
71 SJ 06 نجاحغير  %06
81 SJ 55 غير نجاح %55
91 SJ 55 غير نجاح %55
02 SJ 57 نجاح %57
12 SJ 07 نجاح %07
22 SJ 56 نجاح %56
ومن الجدول السابق نستطيع أن تستخلص في الدورة الأولى أن  بعض الطلاب الذين يشتركون في التعلم 
.يفهموا عملية التعليم حتى لم يبالوهفقط، وأما سببه فهو أن بعض الطلاب لما 
وإثنى عشر طالبا منهم ينجحون أو . في الدورة الأولى هناك ترقية قليلة يعنى من أربعة وعشرون طالبا
ونجاح الطلاب بالكلاسكية هو . . 
22
≥لأن معيار النجاح المعين بالكلاسكي . من الطلاب المشتركين في الإختبار%45,45 = %001 x 21
فالطلاب في الصف الثانى بالمدرسة الثانوية الإسلامية في اللقاء الثانى بإستخدام وسيلة القصة المتقاطعة، %57
دف المعين فلذك أستمر إلى الدورة لأن في الدورة الأولى لما يحصلوا على اله. ويحصلون على النجاح بالكلاسكي
.الثانية
المراقبة(3
وأما مساعد الباحثة في هذا البحث بإستخدام المراقبة , أستخدمت المراقبة لمراقبة عملية التعليم في الفصل
ة وأما نتيجة المراقب. . اللغة العربيةةالمدرسفهى 
.فنستطيع أن نرى في الجدول التالي
(3)الجدول
الإجابة
321الأنشطة التي قام بها المدرسالرقم
الطلاب ثم تبين عملية تعليم وسيلة القصة المتقاطعةبدأت المدرسة عملية التعليم بالتعارف ثم تدع أسماء 1
√
√أشخاصخمسة مجموعة تتكون من  و لكل , مجموعاتإلىبتقسيم الطلاب المدرسةقوم ت2
√المواد الدراسية للطلابلمدرسةأعطى 3
4
ولكل . كل مجموعةإلىبتوزيع قطاع القصة المدرسةقومت
بإستخدام قواعد اللغة القصةبتركيب  هذه مجموعة تقوم 
.حتى أصبحت كاملةالعربية
√
√قطاع تلك القصةينبغي على كل طالب في مجموعته لكى يشتركوا في تركيب 5
√ا القصة التي ركبوهاؤ كل مجموعة لكي يقر المدرسةتأمر 6
√أخرىمجموعة تركيبهم غير مناسب مع فرصة للطلاب لكى يناقشوا أولا إذا كان المدرسةأعطىت7
√ة ترتيب القصة الصحيحةعابقـــــــــر المدرسةقومت8
√تدريب الأسئلة إلى كل مجموعةالمدرسةتأعطى9
√الهداى إلى كل مجموعةالمدرسةتعطىأ01
√عملية التعليمالمدرسةتإختتم11
.اجدجيد(3)، جيد( 2)،صناق(1: )ضاح أو البيانيالإ
الجدول 4
ويثقة نتيجة المراقبة في الدورة الأولى
الطلاب الأنشطة الجملة 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
1 SJ 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 92
2 SJ 3 3 2 2 3 1 2 1 2 3 3 52
3 SJ 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 22
4 SJ 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 92
5 SJ 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 32
6 SJ 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 32
7 SJ 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 72
8 SJ 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 72
9 SJ 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 52
01 SJ 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 62
11 SJ 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 52
21 SJ 3 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 32
31 SJ 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 72
41 SJ 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 62
51 SJ 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 82
61 SJ 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 03
71 SJ 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 71
81 SJ 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 22
91 SJ 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 22
02 SJ 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 02
12 SJ 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 22
22 SJ 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 12
75 94 74 94 45 05 74 64 44 05 55 845
الإنعكاس( 4
الثانى، وأما أقيم بالإنعكاس لمعرفة النقصان التي حدثت في عملية التعليم في الدورة الأولى عند اللقاء 
من . فأكثر الطلاب يتحيرون, يفهم الطلاب جيداعملية وسيلة القصة المتقاطعة لمالنقمان في اللقاء الثانى فهي
مارة 
رة ، الأما74، الأم94، الأم74يتها ، الأمارة الثالثة 94
ولكن نتيجة تعلم الطلاب ترقت، إذا أضيفت إلى نتيجة التعلم . 44والأما44
56صولون على المنيجة تحت وهذه لما يحصل على النجاح بما قررته الباجثة، مازال الطلاب يح. من قبل الأجراءة
، والنهاية %56والنهاية الفردية التى ستحصل عليها وهي على الأقل .%45,45سكية لاوالنهاية الك
.%57الكلاسكية على الأقل 
طيط الدراسي والأهداف خ
في إرشادات ويرقيجيهو تأنشطة الطلاب ويعطى الالمطلوبة، لأجل ذلك يرجى من المدري لكي يراقب ويتوقع 
وفي نتيجة المراقبة،  . 
طيط خستراتيجية التعليمية ولما يقم أيضا بعملية التعليم مناسبة بالتتاما عن الم يستوعب إستيعابا كان المدرسة
.الدراسي
(م1102أبريل31)ث لاالثة في اللقاءنيالدورة الثا
.بالتحطيط الدراسي(1
التنفيذ(2
وأول التعليم يدعوا المدرس أسماء . يةاو انت عملية التعليم تبحث عن اله، كثلاوفي هذا اللقاء الث
.الدرسالطلاب مباشرة يشرحالمدرسةتدافع الطلاب، و 
تالمادة ثم أمر ةالمدرستمن الطلاب ليصنعوا أربع مجموعات كبيرة ثم اعطىةالمدرستوبعد ذلك طلب
وبعد . ةالمدرسأحد الطلاب من كل مجموعة ليقرأ النص الموجود في الكتاب وهذه العملية تحت مراقبة اةالمدرس
الطلاب لكى المدرس ت دقيقة لكي يحفظوا النص ويفهموه، أمر 51الفرصة للطلاب حولى ةالمدرستذلك أعطى
كل مجموعة لكي ةالمدرستعفلوا الكتاب المعين لأنه سيوزع قطعة القصة التي تساوي بالكتاب وبعد ذلك أمر ي
القصة وءلكي يقردى الوكلاء من كل مجموعة إحةالمدرستوبعد ذلك أمر . يركبوا قطعة القصة بتركيب صحيح
جيهو تالةالمدرستلهم الفرصة ليقوموا بالإقتراح إذا وجدوا الأساليب المختلفة بينهم، وأعطىتالتي ركبواها وأعطى
أوراق الأسئلة ثم ةالمدرستوبعد ذلك أعطى. المدرس لكي يشرحوا إجابتهم الموجودةت
.يجبون فردا فردا
وأما النتيجة من تلك , هناك ترقية الطلاب قليلة، ولو لم يزل بعيدا عن رجاء الباحثةثلاثلاوفي للقاء 
:الأجرأة فنستطيع أن نرى في الجدول التالي
5الجدول 
في الدورة الثانيةالطلابنتيجة تعلم 
يشتركون في التعلم ية أن  بعض الطلاب الذين ستطيع أن تستخلص في الدورة الثانومن الجدول السابق ن
.فقط، وأما سببه فهو أن بعض الطلاب لما يفهموا عملية التعليم حتى لم يبالوه
الطلاب النتيجة الشمولية الإنجاز متوسط
1 SJ 56 نجاح %56 68,07
2 SJ 57 نجاح %57
3 SJ 09 نجاح %09
4 SJ 57 نجاح %57
5 SJ 09 نجاح %09
6 SJ 55 غير نجاح %06
7 SJ 08 نجاح %08
8 SJ 58 نجاح %58
9 SJ 57 نجاح %57
01 SJ 06 غير نجاح %06
11 SJ 58 نجاح %58
21 SJ 06 غير نجاح %06
31 SJ 56 نجاح %56
41 SJ 97 نجاح %97
51 SJ 05 غير نجاح %05
61 SJ 06 غير نجاح %06
71 SJ 56 نجاح %56
81 SJ 06 غير نجاح %06
91 SJ 57 نجاح %57
02 SJ 55 غير نجاح %55
12 SJ 58 نجاح %58
22 SJ 07 نجاح %07
ن أو ينتهون حو طالبا منهم ينج51.طالبا22قليلة يعنى منالطلابهناك ترقية لثانىفي الدورة 
ونجاح الطلاب بالكلاسكية هو . الطلاب لم ينج7و. 
22
x 51
%57 ≥لأن معيار النجاج المعين بالكلاسكى . من الطلاب المشتركين في الإختبار%81,86= %001
ة المتقاطعة، ويحصلون المدرسة الثانوية الإسلامية في اللقاء الثانى بإستخدام وسيلة القصالصف الثانى بفي فالطلاب
.لأن في الدورة الثانى لما يحصلوا على الهدف المعين فلذاك أستمر إلى الدورة الثالثة. على النجاح بالكلاسكى
المراقبة3(
وأما مساعد الباحثة في هذا البحث بإستخدام المراقبة فهى , المراقبة عملية التعليم في الفصلأستخدمت
وأما نتيجة المراقبة فنستطيع أن . . مدرسة اللغة العربية
:نرى في الجدول التالي
6الجدول
أعمال المدرس في الدورة الثانيورقة مراقبة 
الإجابة
321الأنشطة التي قام بها المدرسالرقم
يبين عملية تعليم وسيلة القصة المتقاطعة دعوى أسماء الطلاب ثم تبدأ المدرسة عملية التعليم بالتعارف ثم 1
√
أشخاصخمسة من  و لكل مجموعة تتكون , مجموعاتإلى بتقسيم الطلابالمدرسةقوم ت2
√
√المواد الدراسية للطلابالمدرسةأعطى 3
4
ولكل مجموعة . كل مجموعةإلى  بتوزيع قطاع القصةالمدرسة قومت
حتى بإستخدام قواعد اللغة العربيةالقصةبتركيب  هذه تقوم 
.أصبحت كاملة
√
القصةتلكينبغي على كل طالب في مجموعته لكى يشتركوا في تركيب قطاع 5
√
√ا القصة التي ركبوهاؤ كل مجموعة لكي يقر ل المدرسة  تأمر 6
أخرىمجموعة غير مناسب مع فرصة للطلاب لكى يناقشوا أولا إذا كان تركيبهم المدرسةأعطىت 7
√
√ة ترتيب القصة الصحيحةعابقـــــــــر المدرسةقومت8
√تدريب الأسئلة إلى كل مجموعةالمدرسةتأعطى9
√الهداى إلى كل مجموعةالمدرسةتعطىأ01
√عملية التعليملمدرسةتإختتم11
.اجدجيد( 3)، جيد ( 2)، صناق( 1: )ضاح أو البيانيالإ
الجدول 7




1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
1 SJ 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 92
2 SJ 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 62
3 SJ 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 62
4 SJ 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 03
5 SJ 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 52
6 SJ 2 2 3 1 3 3 2 3 2 1 2 42
7 SJ 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 82
8 SJ 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 72
9 SJ 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 52
01 SJ 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 62
11 SJ 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 62
21 SJ 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 52
31 SJ 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 82
41 SJ 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 72
51 SJ 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 03
61 SJ 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 13
81 SJ 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 7271 SJ 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 82
91 SJ 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 92
02 SJ 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 03
12 SJ 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 92
22 SJ 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 03
26 45 75 55 55 65 35 25 35 55 85 016
الإنعكاس( 4
نتيجة التعلمأما. وسيلة القصة المتقاطعة تطبيقفي بةو صعونديجلاالطلابكانهذا اللقاءفي 
ثة بالإنعكاس لمعرفة النقصان التي حالباترىو الأولىلدورة إلىنرىإذايحصلون على النجاحالذينالطلاب
, اللقاء الثانى فهي عملية لما يفهمه الطلاب جيداالثانىة، وأما النقمان في عملية التعليم في الدورةحدثت في
وهذه . ولكن نتيجة تعلم الطلاب ترقت، إذا أضيفت إلى نتيجة التعلم من قبل الأجراءة. ثر الطلاب يتحيرونفأك
.الرابععند اللقاءالثالثةالدورة إلىتستمر، لما يحصل على النجاح بما قررته الباحثة
1102 (أبريل02)الرابععند اللقاءالثالثةالدورة 
.طيط الدراسيخبالت(1
التنفيذ(2
وأول التعليم يدعوا المدرس أسماء الطلاب، . ةنهانت عملية التعليم تبحث عن الم، كالرابعوفي اللقاء 
. عن وسيلة القصة المتقاطعةةشرح المدرستالطلاب مباشرة ةدافع المدرستو 
ت المادة ثم أمر ةالمدرستمن الطلاب ليصنعوا أربع مجموعات كبيرة ثم اعطىةالمدرستوبعد ذلك طلب
وبعد . ةأحد الطلاب من كل مجموعة ليقرأ النص الموجود في الكتاب وهذه العملية تحت مراقبة المدرسةالمدرس
الطلاب ةالمدرست دقيقة لكي يحفظوا النص ويفهموه، أمر 51الفرصة للطلاب حولى ةالمدرستذلك أعطى
كل مجموعة ةالمدرسلتي تساوي بالكتاب وبعد ذلك أمرت وزع قطعة القصة اتلكى ي
وءدى الوكلاء من كل مجموعة لكي يقرإحةالمدرستوبعد ذلك أمر . لكي يركبوا قطعة القصة بتركيب صحيح
ة المدرسالمختلفة بينهم، وأعطىت ا وجدوا الأساليب لهم الفرصة ليقوموا بالإقتراح إذتالقصة التي ركبواها وأعطى
أوراق ةالمدرسوبعد ذلك أعطى. لكي يشرحوا إجابتهم الموجودةةالمدرست
.الأسئلة ثم يجبون فردا فردا
ما النتيجة من تلك الأجرأة وأ, قليلة، ولو لم يزل بعيدا عن رجاء الباحثةالطلابهناك ترقيةالرابعوفي للقاء
:فنستطيع أن نرى في الجدول التالي
8الجدول
الثالثةفي الدورةالطلابنتيجة تعلم 
الطلاب النتيجة الإنجاز الشمولية متوسط
1 2 3 4 5
1 SJ 07 %07 نجاح 65,67
2 SJ 57 %57 نجاح
3 SJ 09 %09 نجاح
4 SJ 57 %57 نجاح
5 SJ 09 %09 نجاح
6 SJ 56 %56 نجاح
7 SJ 08 %08 نجاح
8 SJ 58 %58 نجاح
9 SJ 57 %57 نجاح
01 SJ 06 %06 غير نجاح
11 SJ 58 %58 نجاح
21 SJ 08 %08 نجاح
31 SJ 07 %07 نجاح
41 SJ 08 %08 نجاح
51 SJ 07 %07 نجاح
1 2 3 4
61 SJ 57 %57 نجاح
71 SJ 58 %58 نجاح
81 SJ 08 %08 نجاح
91 SJ 07 %07 نجاح
02 SJ 08 %08 نجاح
12 SJ 56 %56 نجاح
22 SJ 57 %57 نجاح
لاب الذين يشتركون في التعلم الطأن الثالثةستطيع أن تستخلص في الدورةومن الجدول السابق ن
.يبالوهيفهموا عملية التعليم حتى
ونجاح الطلاب . الطالب لم ينجحو. ن أوحو لاب ينجالطأنالثالثةفي الدورة
بالكلاسكية هو 
22
لأن معيار النجاج المعين . من الطلاب المشتركين في الإختبار% 54,59= %001 x 12
بتطبيق وسيلة القصة الرابعانوية الإسلامية في اللقاء الصف الثانى في المدرسة الثفالطلاب%57 ≥بالكلاسكى 
.المتقاطعة، ويحصلون على النجاح بالكلاسكى
المراقبة3(
وأما مساعد الباحثة في هذا البحث بإستخدام المراقبة فهو , لمراقبة عملية التعليم في الفصلاأستخدمت
المراقبة فنستطيع أن وأما نتيجة . . مدرس اللغة العربية
:نرى في الجدول التالي
9الجدول
الثالثةة أعمال المدرس في الدورورقة مراقب
الإجابة
321الأنشطة التي قام بها المدرسالرقم
المتقاطعةالطلاب ثم يبين عملية تعليم وسيلة القصة بدأ المدرسة عملية التعليم بالتعارف ثم يدعوى أسماء 1
√
أشخاصخمسة مجموعة تتكون من  و لكل , مجموعاتإلى بتقسيم الطلابل المدرسةقوم ت2
√
√المواد الدراسية للطلابل المدرسةأعطى 3
4
ولكل . كل مجموعةإلىبتوزيع قطاع القصة المدرسةقومت
بإستخدام قواعد اللغة القصةبتركيب  هذه مجموعة تقوم 
.حتى أصبحت كاملةالعربية
√
قطاع تلك القصةينبغي على كل طالب في مجموعته لكى يشتركوا في تركيب 5
√
√ا القصة التي ركبوهاؤ كل مجموعة لكي يقر لمدرسةتأمر 6
√أخرىمجموعة تركيبهم غير مناسب مع فرصة للطلاب لكى يناقشوا أولا إذا كان المدرسةأعطىت 7
√ة ترتيب القصة الصحيحةعابقـــــــــر المدرسةقومت8
√تدريب الأسئلة إلى كل مجموعةالمدرسةتأعطى9
√الهداى إلى كل مجموعالمدرسةتعطىأ01
√عملية التعليمالمدرسةتإختتم11
.اجدجيد(3)، جيد ( 2)، صناق( 1: )ضاح أو البيانيالإ
الجدول 01




1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
1 SJ 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 92
2 SJ 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 82
3 SJ 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 62
4 SJ 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 13
5 SJ 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 72
6 SJ 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 72
7 SJ 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 82
8 SJ 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 72
9 SJ 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 52
01 SJ 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 62
11 SJ 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 62
21 SJ 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 72
31 SJ 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 03
41 SJ 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 72
51 SJ 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 03
61 SJ 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 13
71 SJ 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 82
81 SJ 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 82
91 SJ 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 62
02 SJ 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 13
12 SJ 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 72
22 SJ 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 72
06 55 35 15 65 45 85 05 94 25 85 695
الإنعكاس( 4
الطلابنتيجة التعلمأما. وسيلة القصة المتقاطعة تطبيقفي ةلسهالونديجالطلابكانهذا اللقاءفي 
, يفهم الطلاب جيدان في اللقاء الثانى فهي عملية لمني، وأما النقمالدورة الثاإلىنرىإذايحصل على النجاح
النتيجة الطلابا و تجد جيدبالمقرر قد قام المدرس في هذه الدورة العمل هذا للقاءفي .حينجناثر الطلاب فأك
%001- 67رجة عالية لأن تقوم بين بد%5,08تلميذة بنجاح كلاسيكى 12هى 56≤
الجدول 11
الإجراءةبعدون الإجراءةبدو الطلابنتيجة تعلم 
الطلاب ن الإجراءةبدو  الإجراءةبعدو
الدورة الأولى الدورة الثانية الثالثةالدورة
1 2 3 4 5
1 SJ 06 56 56 07
2 SJ 06 07 57 57
3 SJ 08 56 09 09
4 SJ 55 55 57 57
5 SJ 06 56 09 09
6 SJ 54 55 55 56
7 SJ 07 56 08 08
8 SJ 06 06 58 58
9 SJ 55 56 57 57
01 SJ 06 55 06 06
11 SJ 06 07 58 58
1 2 3 4 5
21 SJ 56 07 06 08
31 SJ 55 06 56 07
41 SJ 06 07 97 08
51 SJ 55 06 05 07
61 SJ 05 55 06 57
71 SJ 54 06 56 58
81 SJ 55 55 06 08
91 SJ 05 55 57 07
02 SJ 55 57 55 08
12 SJ 06 07 58 56
22 SJ 54 56 07 57
المباحث.ب
أن نتائج قاطعةقصة المتالوسيلة بتطبيق وسيلة التعلم الإعلام فيالطلابعلى أساس حاصل إختبار 
تطبيق وسيلة التعلم الإعلام أن علىهذا يدل. تعلم اللغة العربية مرتفعة من الدورة الأولى حتى الدورة الثالثة
درسة الثانوية  بالمانىفي الفصل الثالطلابالعربية لدىتعلم اللغة تستطيع لترقية نتيجة قاطعةقصة المت
نحتى تكو ةفي عملية التعليم لكل الدورة جيدةلأن أعمال المدرس. بيكانبارو, بوتريالإسلامية الدينية 
. ةالدرسةعابتفي مينو مسرور ينمجتهدالطلاب
قاطعةوسيلة التعلم الإعلام قصة المتتطبيق ّكد فرضية العمل الموجودة أن كذلك حاصل هذا التحليل يؤ 




بناء على نتيجة البحث وتحليل البيانات، إستخلصت الباحثة أن التعليم بإستخدام وسيلة القصة 
الدينية بوترى "بالمدرسة الثانوية الإسلاميةالثانى لاللغة العربية في الفصالمتقاطعة تستطيع أن ترقي نتيجة تعلم 
وهي أعلى النتيجة . المستخدمة بتطبيق وسيلة القصة المتقاطعة حصلت على النتيجة الأعلىءوالإجرا". بكنبارو
، 272,75حصلت على متوسط ءفي اللقاء الأول بدون الإجرا, وهذا بالنظر إلى متوسط النتائج. بدون تطبيقها
، وإنتهت 65,67الإجراة ، الدورة الثالثة ب68,07ء، الدورة الثانية بالإجر18,26ءالدورة الأولى بالإجرا
.الباحثة في الدورة الثالثة لأن الأغراض المطلوبة قد حصلت عليها الباحثة
ولو كان كذلك، مازالت إلتقت ال
.تناسب بإستطاعة الطلاب
تطبيق وسيلة التعلم الإعلام القصة أن ,فرضية العمل الموجودة أنعلىّكدكذلك حاصل هذا التحليل يؤ 
بوتريدينية بالمدرسة الثانويةانىالثفي الفصلالطلابغة العربية لدى ترقية نتيجة تعلم اللقادرة على قاطعةالمت
.باكنبارو
الإقتراحات. ب 
المتعلقة بتطبيق وسيلة القصة المتقاطعة في تعليم اللغة بناء على نتيجة البحث، قدمت الباحثة بعض الإقتراحات 
:العربية، منها
في تطبيق هذه الوسيلة لكل المدرس أن يهتم بالوقت المستخدم ويستخدمه جيدا، ليكون التعليم (1
.هالتحطيط ومناسبا بالأهداف المرجو يجرى مناسبا ب
المدرس الذي يستخدم تلك الوسيلة لابد عليه أن يهتم بأحوال (2
مناسبة بإستطاعة الطلاب، يعنى يوزع الطلاب بغير المتناجسة ويناسب بإستطاعة الطلابز
وسيلة القصة المتقاطعة إحدى الأمكانيات في تعليم اللغة العربية(3
LEMBAR PENGAMATAN PEMBELAJARAN MELALUI MEDIA STRIP STORY
Lembar Pengamatan Guru
Tanggal : 06 April 2011
Pembahasan : تيبلا في ةطشنأ
Petunjuk :   Berikan penilaian dengan memberikan tanda ( √) pada kolom yang
sesuai
No Aktivitas Yang Dilakukan guru Jawaban
1 2 3
1 Guru membuka pelajaran, memperkenelkan diri, mengabsen siswa, dan
menjelaskan proses pembelajaran Media Strip Story.
√
2 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok      yang tiap kelompok
anggotanya berkisar antara 4 sampai 5 orang
√
3 Guru memberikan materi pelajaran kepada siswa √
4
Guru membagikan potongan cerita kepada setiap  kelompok untuk
disusun menjadi bentuk cerita yang sempurna sesuai dengan kaidah
bahasa arab.
√
5 Setiap siswa yang ada dalam kelompok harus ikut serta menyusun
potongan cerita tersebut
√
6 Guru menyuruh salah satu siswa dari setiap         kelompok untuk
membacakan hasil cerita yang telah mereka susun.
√
7 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi bilamana
ada susunan cerita yang tidak sama dengan kelompok lain.
√
8 Guru membacakan susunan cerita yang   sesungguhnya. √
9 Guru memberikan latihan soal kepada masing-masing siswa √
10 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok  yang nilai tinggi. √
11 Guru menutup pelajaran √
Ket: 1(kurang) 2 (baik) 3 ( baik sekali)
Pengamat
Murni Harsyi Passya
LEMBAR PENGAMATAN PEMBELAJARAN MELALUI MEDIA STRIP STORY
Lembar Pengamatan Guru
Tanggal : 13 April 2011
Pembahasan : لها واةي
Petunjuk :   Berikan penilaian dengan memberikan tanda ( √) pada kolom yang
sesuai
No Aktivitas Yang Dilakukan guru Jawaban
1 2 3
1 Guru membuka pelajaran, memperkenelkan diri, mengabsen siswa, dan
menjelaskan proses pembelajaran Media Strip Story. √
2 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok      yang tiap kelompok
anggotanya berkisar antara 4 sampai 5 orang
√
3 Guru memberikan materi pelajaran kepada siswa √
4
Guru membagikan potongan cerita kepada setiap  kelompok untuk
disusun menjadi bentuk cerita yang sempurna sesuai dengan kaidah
bahasa arab.
√
5 Setiap siswa yang ada dalam kelompok harus ikut serta menyusun
potongan cerita tersebut.
√
6 Guru menyuruh salah satu siswa dari setiap         kelompok untuk
membacakan hasil cerita yang telah mereka susun
√
7 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi bilamana
ada susunan cerita yang tidak sama dengan kelompok lain.
√
8 Guru membacakan susunan cerita yang   sesungguhnya √
9 Guru memberikan latihan soal kepada masing-masing siswa. √
10 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok  yang nilai tinggi. √
11 Guru menutup pelajaran √
Ket: 1(kurang) 2 (baik) 3 ( baik sekali)
Pengamat
Murni Harsyi Passya
LEMBAR PENGAMATAN PEMBELAJARAN MELALUI MEDIA STRIP STORY
Lembar Pengamatan Guru
Tanggal : 20 April 2011
Pembahanan : لماهنة
Petunjuk :   Berikan penilaian dengan memberikan tanda ( √) pada kolom yang
sesuai
No Aktivitas Yang Dilakukan guru Jawaban
1 2 3
1 Guru membuka pelajaran, memperkenelkan diri, mengabsen siswa, dan
menjelaskan proses pembelajaran Media Strip Story. √
2 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok      yang tiap kelompok
anggotanya berkisar antara 4 sampai 5 orang
√
3 Guru memberikan materi pelajaran kepada siswa. √
4
Guru membagikan potongan cerita kepada setiap  kelompok untuk
disusun menjadi bentuk cerita yang sempurna sesuai dengan kaidah
bahasa arab.
√
5 Setiap siswa yang ada dalam kelompok harus ikut serta menyusun
potongan cerita tersebut.
√
6 Guru menyuruh salah satu siswa dari setiap         kelompok untuk
membacakan hasil cerita yang telah mereka susun.
√
7 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi bilamana
ada susunan cerita yang tidak sama dengan kelompok lain.
√
8 Guru membacakan susunan cerita yang   sesungguhnya √
9 Guru memberikan latihan soal kepada masing-masing siswa √
10 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok  yang nilai tinggi √
11 Guru menutup pelajaran √




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 3)
Satuan Pendidikan : Madrasah Stanawiyah Diniyah Puteri
Pekanbaru
Kelas/Semester : II/II
Mata Pelajaran :Bahasa Arab
Materi Pelajaran : Al Hiwayah
Alokasi Waktu : 90 menit
Standar Kompetensi : mengungkapkan fikiran, gagasan,perasaan,
pengalaman dan informasi baik fiksi atau nonfiksi
melalui kegiatan menulis tentang alhiwayah.
Kompetensi Dasar :1. Menulis pragraf sederhana tentang alhiwayah dari
beberapa teman sekelas.
2. Menulis beberapa alhiwayah yang disenangi.
A. Indikator :
1. Siswa dapat menulis alhiwayah sesuai dengan susunan qowaid bahasa
arab.
2. Siswa dapat membuat contoh alhiwayah.
3. Siswa dapat mengidentifikasi alhiwayah.
4. Siswa dapat membuat menggunakan alhiwayah dalam kalimat.
B. Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik dapat menulis alhiwayah sesuai dengan susunan qowaid
bahasa arab.
2. Peserta didik dapat membuat contoh alhiwayah kedalam kalimat.
3. Peserta didik  dapat mengidentifikasi alhiwayah dalam kalimat.
C. Materi Ajar :
Al hiwayah.





- Guru mengucapkan salam
- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus
dicapai
- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu
- Guru menjelaskan tentang media strip story
- Guru memotivasi siswa dalam mempelari bahasa arab
2. Kegiatan Inti
- Guru menjelaskan defenisi alhiwayah
- Guru membuat contoh alhiwayah dengan menggunakan Media
Strip Story
- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang tidak
difahami
- Guru meminta siswa untuk membuat contoh yang berbeda dengan
contoh yang diberikan oleh guru
- Guru memberikan pengutan jika siswa menjawab dengan benar
- Guru mengoreksi dan membenarkan jika siswa menjawab salah
- Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan latihan membuat
contoh tentang materi secara berulang-ulang sesuai dengan waktu
yang tersedia
3. Kegiatan Penutup
- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi
yang telah dipelajari
- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang alhiwayah
- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a
F. Alat/Bahan/Sumber Belajar
Alat : Spidol, white board,
Sumber belajar : fasih berbahasa arab II penerbit tiga serangkai
G. Penilaian
Jenis pengumpulan data : Tes
Bentuk instrumen : Objektif
Contoh instrumen : Terlampir
Pekanbaru, 13 April 2011
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Rosmiati Murni Harsyi Passya
Mengetahui,
Kepala Sekolah Mts Diniyah Puteri
Oloan Harahap
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 4)
Satuan Pendidikan : Madrasah Stanawiyah Diniyah Puteri
Pekanbaru
Kelas/Semester : II/II
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Materi Pelajaran : Al Mihnah
Alokasi Waktu : 90 menit
Standar Kompetensi : 1. Mengungkapkan fikiran, gagasan, perasaan,
pengalaman, dan informasi, baik fiksi atau nonfiksi
melalui kegiatan menulis tentang al mihnah.
Kompetensi Dasar : Menulis pragraf sederhana tentang jenis-jenis
almihnah dengan menggunakan kalimat berstruktur
fi’il mudhari’ dan kata an, lan, dan li.
A. Indikator :
1. Siswa dapat menulis profesi anggota keluarga dengan menggunakan
kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.
2. Siswa dapat membuat contoh almihnah dengan menggunakan kalimat
berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.
3. Siswa dapat mengidentifikasi almihnah dengan menggunakan kalimat
berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.
B. Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik dapat menulis contoh profesi anggota keluarga dengan
menggunakan kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.
2. Peserta didik dapat membuat contoh almihnah dengan menggunakan
kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.
3. Peserta didik  dapat mengidentifikasi almihnah dengan menggunakan
kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.







- Guru mengucapkan salam
- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus
dicapai
- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu
- Guru menjelaskan tentang Media Strip Story dalam pembelajaran
- Guru memotivasi siswa dalam mempelari bahasa arab
2. Kegiatan Inti
- Guru menjelaskan defenisi materi almihnah dengan menggunakan
kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.
- Guru membuat contoh almihnah dengan menggunakan kalimat
berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.dengan menggunakan
media strip story.
- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang tidak
difahami
- Guru meminta siswa untuk membuat contoh yang berbeda dengan
contoh yang diberikan oleh guru
- Guru memberikan pengutan jika siswa menjawab dengan benar
- Guru mengoreksi dan membenarkan jika siswa menjawab salah
- Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan latihan membuat
contoh tentang materi secara berulang-ulang sesuai dengan waktu
yang tersedia
3. Kegiatan Penutup
- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi
yang telah dipelajari
- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang almihnah dengan
menggunakan kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.
- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a
F. Alat/Bahan/Sumber Belajar
Alat : Spidol, white board,
Sumber belajar : Fasih berbahasa arab penerbit tiga serangkai
G. Penilaian
Jenis pengumpulan data : Tes
Bentuk instrumen : Objektif
Contoh instrumen : Terlampir
Bangkinang, 20 April 2011`
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Rosmiati Murni Harsyi Passya
Mengetahui,
Kepala Sekolah Mts Diniyah Puteri
Oloan Harahap
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 1)
Satuan Pendidikan : Madrasah Stanawiyah Diniyah Puteri
Kelas/Semester : II/II
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Materi Pelajaran : Ansyathoti fil baiti
Alokasi Waktu : 90 menit
Standar Kompetensi : Mengungkapkan fikiran, gagasan, perasaan,
pengalaman, dan informasi baik fiksi atau non
fiksi melalui kegiatan menulis tentang
ansyatoti filbaiti.
Kompetensi Dasar : Menulis jadwal kegiatan harian dirumah
dengan menggunakan kalimat berstuktur
jumlah fi’liyah.
A. Indikator :
1. Siswa dapat menuliskan jumlah fi’liah.
2. Siswa dapat membuat contoh jumlah fi’liyah.
3. Siswa dapat mengidentifikasi jumlah fi’liyah dalam kalimat.
4. Siswa dapat membuat menggunakan jumlah fi’liyah dalam kalimat.
B. Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik dapat menuliskan ansyathati fil bait dengan struktur
kalimat jumlah fi’liyah,
2. Peserta didik dapat membuat contoh jumlah fi’liyah
3. Peserta didik  dapat mengidentifikasi jumlah fi’liyah.
4. Peserta didik dapat menggunakan jumlah fi’liyah.
C. Materi Ajar :
Ansyatati fil baiti





- Guru mengucapkan salam
- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus
dicapai.
- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu
- Guru menjelaskan tentang Media Strip Story
- Guru memotivasi siswa dalam mempelari ilmu bahasa arab.
2. Kegiatan Inti
- Guru menjelaskan defenisi materi tentang ansyatati fil baiti
- Guru membuat contoh kalimat berstruktur jumlah fi’liyah
- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang tidak
difahami
- Guru meminta siswa untuk membuat contoh yang berbeda dengan
contoh yang diberikan oleh guru
- Guru memberikan pengutan jika siswa menjawab dengan benar
- Guru mengoreksi dan membenarkan jika siswa menjawab salah
- Siswa diminta mendiskusikan tentang materi yang diajarkan
- Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan latihan membuat
contoh tentang materi secara berulang-ulang sesuai dengan waktu
yang tersedia
3. Kegiatan Penutup
- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi
yang telah dipelajari
- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang ansyathoti fil baiti
berstruktur jumlah fi’liyah.
- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a .
F. Alat/Bahan/Sumber Belajar
Alat : Spidol, white board,
Sumber belajar : Buku Bahasa Arab Tiga Serangkai.
G. Penilaian
Jenis pengumpulan data : Tes
Bentuk instrumen : Objektif
Contoh instrumen : Terlampir
Pekanbaru, 30 Maret 2011
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Rosmiati Murni Harsyi Passya
Mengetahui,
Kepala Sekolah Mts Diniyah Puteri
Oloan Harahap
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 2)
Satuan Pendidikan : Madrasah Stanawiyah Diniyah Puteri
Kelas/Semester : II/II
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Materi Pelajaran : Ansyathoti fil baiti
Alokasi Waktu : 90 menit
Standar Kompetensi : Mengungkapkan fikiran, gagasan, perasaan,
pengalaman, dan informasi baik fiksi atau non
fiksi melalui kegiatan menulis tentang
ansyatoti filbaiti.
Kompetensi Dasar : Menulis jadwal kegiatan harian dirumah
dengan menggunakan kalimat berstuktur
jumlah fi’liyah.
A. Indikator :
1. Siswa dapat menuliskan jumlah fi’liah.
2. Siswa dapat membuat contoh jumlah fi’liyah.
3. Siswa dapat mengidentifikasi jumlah fi’liyah dalam kalimat.
4. Siswa dapat membuat menggunakan jumlah fi’liyah dalam kalimat.
B. Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik dapat menuliskan ansyathati fil bait dengan struktur
kalimat jumlah fi’liyah,
2. Peserta didik dapat membuat contoh jumlah fi’liyah
3. Peserta didik  dapat mengidentifikasi jumlah fi’liyah.
4. Peserta didik dapat menggunakan jumlah fi’liyah.
C. Materi Ajar :
Ansyatati fil baiti





- Guru mengucapkan salam
- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus
dicapai.
- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu
- Guru menjelaskan tentang Media Strip Story
- Guru memotivasi siswa dalam mempelari ilmu bahasa arab.
2. Kegiatan Inti
- Guru menjelaskan defenisi materi tentang ansyatati fil baiti
- Guru membuat contoh kalimat berstruktur jumlah fi’liyah
menggunakan Media Strip Story.
- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang tidak
difahami
- Guru meminta siswa untuk membuat contoh yang berbeda dengan
contoh yang diberikan oleh guru
- Guru memberikan pengutan jika siswa menjawab dengan benar
- Guru mengoreksi dan membenarkan jika siswa menjawab salah
- Siswa diminta mendiskusikan tentang materi yang diajarkan
- Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan latihan membuat
contoh tentang materi secara berulang-ulang sesuai dengan waktu
yang tersedia
3. Kegiatan Penutup
- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi
yang telah dipelajari
- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang ansyathoti fil baiti
berstruktur jumlah fi’liyah.
- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a .
F. Alat/Bahan/Sumber Belajar
Alat : Spidol, white board,
Sumber belajar : Buku Bahasa Arab Tiga Serangkai.
G. Penilaian
Jenis pengumpulan data : Tes
Bentuk instrumen : Objektif
Contoh instrumen : Terlampir
Pekanbaru, 6 April 2011
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Rosmiati Murni Harsyi Passya
Mengetahui,
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